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Gerència de Recursos Humans i Organització
Direcció de Serveis de Desenvolupament i Atenció al 
Personal
Oficina d’Atenció al Personal
C / Escar, 1, planta 1a
08039 Barcelona
Telèfon 93  402 77 23
Fax 93 402 77 74
DECLARACIÓ JURADA DE PARELLA DE FET
El/La Sr./Sra. ................................................., amb DNI núm. 
........................., núm. de matricula ............., empleat/da municipal en servei 
actiu d’aquesta Corporació, amb la categoria professional 
....................................................................., domiciliat/ada a
......................................................................
DECLARO sota la meva responsabilitat:
Que convisc en parella de forma lliure, pública, notòria i estable, amb el Sr./Sra 
......................................, des de fa 
....................................................................................................................
....................................
Que d’acord amb el que disposa l’article 15.1 de l’Acord de condicions de treball 
comunes del personal funcionari i laboral de l’Ajuntament de Barcelona per al 
període 2017-2020, i en relació al gaudiment dels permisos en que es fa referència 
al cònjuge i i es fa extensiu a totes les parelles de fet, disposo i adjunto a la 
present declaració el certificat d’empadronament de dos anys d’antiguitat mínima.
Que assumeixo l’obligació de comunicar al meu departament de personal de la 
Gerència/Districte/ Organisme Autònom de ........................................., qualsevol 
canvi que es pugui produir en les dades que afectin al compliment dels requisits per 
al gaudiment dels permisos i llicències. 
Barcelona, ..................................................
Signat
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